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Abstract 
บทคดัย่อภาษาองักฤษไม่เกนิ 300 ค า ใน 1 ย่อหน้าเน้ือความของบทคดัย่อภาษาองักฤษ (Abstract) บรรทดั
แรกชดิซา้ยตวัธรรมดาและบรรทดัถดัไปก าหนดชดิซา้ย 
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บทน า 
 น าเสนอภูมิหลงัการท าวิจยั แสดงที่มาของปัญหาการศึกษาปัญหาและแนวทางการท าวิจยัโดยมีข้อมูล 
สนบัสนุน เช่น อา้งองิจากผลการศกึษางานวจิยัหรอืหลกัการต่าง ๆ  
ในการอา้งองิ ใหร้ะบุชื่อหรอืกลุ่มชื่อผูแ้ต่งและปีทีพ่มิพข์องเอกสารไวท้า้ยขอ้ความทีอ่า้งองิถงึในเนื้อหาถา้เป็นคนไทยให้
ใส่ทัง้ชื่อและชื่อสกุลถ้าเป็นชาวต่างประเทศให้ใส่เฉพาะชื่อสกุลกรณีที่ชื่อหรอืชื่ อสกุลผู้แต่งปรากฏในประโยคให้ระบุ
เฉพาะปีทีพ่มิพข์องเอกสารในวงเลบ็หากมกีารอา้งองิเนื้อหาเดยีวกนัในหลายเอกสารใหค้ัน่ดว้ยเครื่องหมายอฒัภาค ( ;) 
ทัง้นี้การอา้งองิบุคคลชาวต่างประเทศใหใ้ชปี้ค.ศ. ถา้เป็นชาวไทยใหใ้ชปี้พ.ศ. เช่น 
นพดลเรยีบเลศิหริญั (2538) และกอบเกยีรติบ์นัสทิธิ ์(2541) พบว่าการผลติพชืผกัในระบบพชืไรด้นิ (Soilless Culture) 
หรอืระบบไฮโดรโปนิกส ์(Hydroponic Culture) หรอืการปลกูพชืในสารละลายธาตุอาหารเป็นการผลติทีส่ามารถควบคุม
สภาพแวดลอ้ม (Controlled Environment) และเป็นระบบการผลติพชืทีก่ าลงัเป็นทีต่อ้งการของตลาดเน่ืองจากการปลูก
พชืผกัในระบบนี้จะช่วยลดการปนเป้ือนของสารป้องกนัและก าจดัศตัรพูชื (Benoit และ Ceustermans, 1993; Jensen, 
1997)นอกจากนี้การปลกูพชืผกัในระบบนี้ยงัช่วยรกัษาสิง่แวดลอ้มและประหยดัการใชท้รพัยากร 
กรณีทีม่ผีูแ้ต่งตัง้แต่ 3 คนขึน้ไปส าหรบัชาวต่างประเทศใหใ้สเ่ฉพาะนามสกุลของผูแ้ต่งคนแรกตามดว้ย “et al.” โดยใช้




 1.  เพื่อศกึษา… 
 2.  เพื่อเปรยีบเทยีบ… 
 
ความส าคญัของการวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้ใหป้ระโยชน์อะไรบา้ง เช่น 
 1.  ชีใ้หเ้หน็ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบั… 
 2.  เป็นแนวทางพืน้ฐานส าหรบั…  
 
ขอบเขตการวิจยั 
การวจิยัมขีอบเขตการวจิยัดงันี้ คอื  
ขอบเขตด้านเน้ือหา 
การศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของคนงานต่างด้าวที่ท าการขนถ่ายสินค้าทางรถบรรทุก โดยการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูทีไ่ดจ้ากทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร ทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้  คอื.. 
กลุ่มตวัอย่าง ทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื..     
ระยะเวลาการด าเนินการ 
การวจิยัครัง้นี้ ด าเนินการในช่วงเดอืน.... 
ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 
ขึน้อยู่กบัลกัษณะงานวจิยัว่า มคีวามสมัพนัธข์องตวัแปรอสิระกบัตวัแปรตามหรอืไม่หรอืเป็นตวัแปรทีศ่กึษา



















แสดงกระบวนการวจิยัทีผู่ว้จิยัไดด้ าเนินการ โดยน าเสนอเป็นขัน้ตอนการด าเนินการทีส่ะทอ้นภาพของการวาง
แผนการด าเนินการ การพัฒนาเครื่องมือ การหาประสิทธิภาพของเครื่องมือก่อนการน าไปวิจัย และ/หรือ อาจม ี
flowchart ประกอบใหเ้หน็ เช่น 
ขัน้ที ่1. ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  
ขัน้ที ่2.  การพฒันาเครื่องมอื 
ขัน้ที ่3.  การหาประสทิธภิาพเครื่องมอื      
ขัน้ที ่4.  การด าเนินการทดลอง 
ขัน้ที ่5.  การวเิคราะหแ์ละประเมนิผล  
 
ผลการวิจยั 
แสดงผลการวจิยัในแต่ละประเดน็  อาจมขีอ้มลูประกอบในรปูแบบตารางหรอืภาพประกอบ ดงัเช่น 
 
ตาราง...ผลการวเิคราะหค์วามแตกต่างรายดา้น 
ประเดน็ ดา้นที ่1 ดา้นที ่2 
ddd ddd ddd 




รายการ หวัขอ้ที ่1 หวัขอ้ที ่2 
ddd ddd ddd 





















 จากผลวจิยัใหน้ าเสนอขอ้เสนอแนะดงันี้  
ข้อเสนอแนะส าหรบัการน าผลการวิจยัไปใช้ 
ผลการวจิยัทีค่น้พบ บรรลุตามวตัถุประสงคอ์ย่างไรและเป็นประโยชน์ตามทีน่ าเสนอไวใ้นความส าคญัอย่างไร 
แนวทางในการน าไปใชป้ระโยชน์ท าไดอ้ย่างไร และมขีอ้ควรระวงัอะไรบา้ง เป็นตน้  
ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
การต่อยอดจากผลงานวจิยั หรอืจะพฒันาเป็นงานวจิยัต่อเนื่ องได้อย่างไร หรอืจะขยายขอบเขตการวจิยัไปสู่








 การเขยีนบรรณานุกรมใชร้ะบบนามปี เรยีงตามตวัอกัษร เครื่องหมาย / หมายถึงเวน้ระยะ 1 ตวัอกัษร หาก
เป็นผูแ้ต่งชาวต่างประเทศ ใชช้ื่อสกุล ตามดว้ยอกัษรย่อชื่อตน้และชื่อกลาง โดยใชเ้ครื่องหมายตามตวัอย่าง ส าหรับชื่อ
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ข้อก าหนดบทความ 
1. ความยาวต้นฉบบั กระดาษขนาด A4 ต้องไม่เกิน 15 หน้า (ไม่รวม บทคดัย่อ 2 หน้า) หากขอรบัการตีพิมพ์เกิน
จ านวนหน้าทีร่ะบุไว ้ตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายเพิม่หน้าละ 800 บาท 
2. หวัขอ้หลกั เช่น บทน า วตัถุประสงคก์ารวจิยั หรอืขอ้เสนอแนะ เป็นตน้ ตอ้งใชอ้กัษร Browallia New 16 pts, ตวัหนา 
3. อกัษรพมิพใ์นบทความ ตอ้งใชอ้กัษร Browallia New 14 pts, ตวัปกต ิ
4. กองบรรณาธกิารจะออกใบรบัรองการตพีมิพเ์มื่อบทความผ่านความเหน็ชอบจากผูท้รงคุณวุฒแิลว้ เท่านัน้ 
5. ผูเ้ขยีนบทความจะตอ้งด าเนินการปรบัแกไ้ขบทความตามผลการประเมนิของกองบรรณาธกิารและผูท้รงคุณวุฒอิย่าง
เคร่งครดั พร้อมส่งต้นฉบบัสุดท้ายตามตวัอย่างการเขยีนบทความในลกัษณะของไฟล์เวริ์ด (DOC) และไฟล์พีดเีอฟ 
(PDF) ใหถู้กตอ้ง 
6. ค่าใชจ้่ายในการตพีมิพ์จ านวน 3,000 บาท/บทความ กองบรรณาธกิารจะไม่คนืเงนิในกรณีที่บทความ ไม่ผ่านการ
พจิารณาจากผูท้รงคุณวุฒ ิไม่ว่ากรณีใดๆ 
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